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mertette a C h 1 a d 11 i óta ezen a téren el-
ért nem nagy számú eredményt ; kísérletek-
kel illusztrálta ama hosszú és fáradalmas 
vizsgálatok sorát, mely ót végre kivánt ered-
ményre vezette ; előterjesztette a kereszt -
rezgésű hangalakok genetikus osztályozását, 
végre bemutatta a lemezek hosszrezgésének 
tőle feltalált meglepő jelenségeit ; előadónak 
sikerült másodperczenként 60,000 rezgésig 
terjedő, a hallhatóság határain messze túl 
levő hangok hosszrezgésű ábráit előállítania ; 
végül czáfoló észrevételeket tett azon szak-
emberek véleményére, kik az új hangalakok 
keletkezését nem hossz-, hanem kereszt-
rezgésekre vélték visszavezethetni. 
E d e l m a n n S e b ő bemutatta közép-
iskolai használatra szerkesztett akkumulátor-
telepét, mely először három, azután két 
chrómsavas elemmel töltetvén, ez elemek 
energiáját lehetőleg teljesen kihasználja ; a 
teleppel kapcsolatos pachitrop a telep hasz-
nálhatóságát nagyban fokozza. 
P a l a t i n G e r g e l y azokat a ja-
vításokat ismertette, melyeket J e d l i k 
Á n y o s osztógépén tett ; '/s és 1/4 mm. 
menetű csavarokat készítvén, a szerkezet 
fogaskerékkel kapcsolatban lehetővé teszi 
I mm. köznek 800-tól egész 2000-ig menó 
egytávolságú és aránylag mély vágású üveg-
karczolatnak előállítását ; a géppel való bá-
nás részleteinek ismertetése után előadta, 
miként sikerült 1 mm. közt 20,000. sőt 
50,000 részre beosztania, végre kísérletileg 
bemutatta különböző üvegkarczolatoknak 
vetített színképét. 
F é n y e s D e z s ő a mágnesi erő-
vonalak fotográfiái képét vetítette. 
E ö t v ö s L o r á n d báró elnök elő-
adási kísérleteket mutatott be az elektro-
mótoros erő, és ennek révén az ellenállás 
abszolút meghatározására, továbbá a földi 
tárgyak tömegvonzásának kimutatására. Ez-
után általánosságban ismertette a tömeg-
vonzás kimutatására és mérésére szerkesztett 
eszközeit, különösen pedig a gravitácziós 
eró sokszorozásának elvét ; az egyetem fizi-
kai intézetének gyűjteményében bemutatott 
több, részint a tudományos búvárlatra, ré-
szint az oktatás czéljaira fontos eszközt. 
A közgyűlés megtekintette még a Cal-
deroni-czégtól ugyancsak az egyetem fizikai 
intézetében rendezett tanszerkiállítást, hol 
több társulati tagnak eredeti készüléke 
(Dr. H o o r-nak javított Holtz-féle gépe, 
D i s c h k a szökőkútja, S z a t h m á r i hidro-
sztatikai készüléke stb.) is be volt mutatva ; 
megtekintette még a műegyetem üvegtechni-
kai intézetét. 
Délután a tagok egy része a VII. ke-
rületi gimnázium, másik része a II. kerületi 
főreáliskola fizikai gyűjteményét tekintette 
meg ; végre a közgyűlés a Ganz-gyár elektro-
technikai osztályát látogatta meg, s ezzel a 
közgyűlés programmja ki volt merítve 
28 . Az április 20-ikán tartott rendes 
ülésén 
S u t á k J ó z s e f terjesztett elő egy 
új tételt az algebrai differencziál-egyenletek 
elméletéből. 
